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Hemos identificado que la medicina narrativa en la formación de
los médicos tiene innumerables beneficios, muchos de ellos se
hacen evidentes en la clínica misma y en la interacción del médico
con sus pacientes y los familiares; en esta interacción se potencia
la sensibilidad del médico de manera profunda, haciendo su
intervención en la clínica más humanizante, sobre una
construcción de relaciones con perspectiva empática. Pero a la vez
y este es uno de los puntos que desde la perspectiva del trabajo
social quiero resaltar, le permite al joven reflexionar sobre su
propia vida, sus concepciones y sus formas de relación frente a la
enfermedad, el dolor y la muerte, puesto que “hay millones de
profundos cambios personales psicoanalíticos transformadores
por los que todos pasamos durante el tiempo en que nos
convertimos en doctores y hacemos nuestro trabajo. Tienen que
ver con
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el miedo, la pérdida y la muerte, y con damos cuenta de que somos
mortales1”.
“...el ejercicio de narrar la propia enfermedad, el duelo y
la pérdida, facilita que el joven médico vuelva sobre sí
mismo, como ser humano interactuante; incluso, las
realidades humanas, propias de la clínica, hacen
innegable la expresión de la Dra. Charon, cuando al
respecto, señala: “La transformación que sufrimos es tan
profunda al estar cuidando a gente enferma y moribunda,
que no podemos pasarla por alto”. Y entonces, surgen las
preguntas siguientes: ¿Qué hacer con todo eso que se
“acumula” en el interior de los médicos y el personal de
salud en general? ¿Qué hacer con la frustración ante el
primer paciente que fallece, en ocasiones, literalmente en
“las manos del médico”? ¿Qué hacer con el dolor de la
familia que perdió a su ser querido, y aún, con el
recuerdo de su propia pérdida? Pues bien, la narrativa
médica tiene componentes catárticos y abre infinitas
posibilidades de trabajo terapéutico con los médicos y los
pacientes”1 2.
“Dado que no podemos conocer la realidad objetiva, todo
concomimiento requiere un acto de interpretación” (White, M.
Eptson, D. 1980 siguiendo a Bateson 1972)3. Trabajar desde la
perspectiva narrativa nos ayuda a interpretar el dolor, a re
significarlo, a reinterpretar la pérdida por muerte de los seres
queridos, entre otros temas. “La comprensión que tenemos de un
1 Medicina Narrativa: las historias que cuenta la medicina. 04 ABR 11.
Entrevista a la Dra. Rita Charon en Nueva York
http://www.intramed.net/contenidover. asp?contenidoID=69837
2 Mora, Flórez, Rovetto. Revista Estudios, (31), II 2015, 1-14. La narrativa
médica, una herramienta que humaniza.
3 White, M. Eptson, D. (1993) Medios Narrativos para fines terapéuticos.
Barcelona: Editorial Paidos (Orig. 1980)
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hecho, está determinada y restringida por su concepto receptor”
(Bateson 1972, citado por White 1980:20). Cómo interpreta el
personal de salud las realidades humanas de la clínica y cómo estas
interpretaciones movilizan las interacciones humanas,
necesariamente influye en la manera en que los pacientes y sus
familias viven su paso por la institución, y es aquí donde la
interacción clínica puede ser transformadora para nuevas
concepciones de intervención desde una perspectiva de la
dignidad humana y de re significación del dolor y la pérdida; aquí
viene a bien la expresión de la doctora Charon, reforzándose la
medicina narrativa como uno de esos caminos, los médicos han
sido exhortados a ser humanistas, profesionales, altruistas, a
tener empatía, a ser buenas personas. Todo el tiempo somos
exhortados a ser buenas personas, o a tener empatía o compasión
y, sin embargo, nadie nos dice cómo hacerlo”4
Son múltiples las posibilidades de la medicina narrativa en
procesos de formación médica, que permitan “redefinir” la
interacción médico-paciente, dando así respuesta a lo que
esperamos los pacientes de nuestros médicos tratantes, un trato
humano, cálido y cordial, mediado por un acertado criterio clínico.
4 Medicina Narrativa: las historias que cuenta la medicina. Entrevista a la Dra. Rita
Charon en Nueva York http://www.intramed.net/contenidover.
asp?contenidoID=69837. Ttomado de internet el día 4 de abril de 2016.
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